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Mariana de Nigris 
(1970-2017) 
 
 
 " Por M. Teresa Civalero*
El 4 de octubre de 2017 la arqueología argentina perdió uno 
de sus más distinguidos practicantes. Se fue una lindísima 
persona. Mariana partió luego de pelear, como una autén-
tica guerrera, contra una enfermedad que no le dio tregua. 
Siempre nos mostró, pese a todo, esa fabulosa sonrisa que 
nos daba alegría y nos hacía creer lo imposible. No había 
obstáculo que no quisiera superar. Solía decir que seguiría 
luchando mientras hubiera algún tratamiento nuevo. Y así 
fue también en su vida profesional. Fue la letrada del equipo, 
segura, criteriosa y con la palabra justa. Se recibió de Antro-
póloga en 1994 en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y se 
doctoró en la misma universidad en 2003. Toda su carrera la 
hizo en el Concejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET). Comenzó como becaria y actualmente 
se desempeñaba como Investigadora. Su especialidad fue la 
zooarqueología que desarrolló en el Instituto Nacional de 
Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL), su 
lugar de trabajo. Su paso por la UBA también dejó huella. 
Su entusiasmo dando clases en la cátedra de Metodología 
y Técnicas de la Investigación Arqueológica, de la carrera 
de Ciencias Antropológicas, dejó gratos recuerdos en sus 
alumnos. Como formadora de investigadores también dejó 
su impronta. El cuidado que puso en el seguimiento de sus 
becarios y tesistas dio por resultado exitosos profesionales.
Escribió numerosos artículos publicados en diferentes 
revistas de alta visibilidad además de capítulos de libro, 
principalmente en los diversos libros que fueron publica-
dos por las Jornadas de Arqueología Patagónica, libros que 
son indispensables para los que trabajan y trabajaron en la 
Patagonia, su lugar de investigación. Tuve el honor, junto 
con Carlos Aschero y Guillermo Mengoni, su director, de 
prologar el libro producto de su tesis doctoral El consumo en 
grupos cazadores recolectores. Un ejemplo zooarqueológico de 
Patagonia meridional. Sociedad Argentina de Antropología, 
Buenos Aires escrito en 2004 y también de presentarlo a la 
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comunidad arqueológica en el Museo Etnográfico. Su sonrisa 
pícara no dejaba de alentarme mientras el público miraba 
azorado las graciosas ilustraciones de la presentación, como 
la que aquí se incluye a modo de ejemplo, realizadas magis-
tralmente por Antonela Di Vruno.
Y finalmente, llegó el día en que Mariana dejó de sonreír. 
Se fue rodeada por su familia, sin miedos, a investigar otro 
mundo. Y acá quedamos los que la quisimos y recordamos 
no con tristeza sino con la alegría de haberla conocido y 
compartido con ella campañas y vida.
Hay una frase que me parece oportuna para este obituario 
y representa a Mariana en su paso por este mundo: Velar se 
debe la vida de tal suerte que viva quede en la muerte (Jorge 
Manrique 1440-1479).
Buen viaje Mariana!!
Caricatura de Mariana de Negris por Antonela di Vruno
